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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ ,Maine 
~ Date ~ de 7_,,/z/,2. 
Name ..... $~ .. ~7~ ............ .. .. .. ........................ .... ... ... ...... .. ..................... ...................... .. 
Stmt Addm, ... ~~ .. <7'--==;fz.L .... 4...;~ ...... ........... ............. .......... . 
City ot Town ... ........... .. P ~ ·7""L .......... ... .. ..... ............... ... .. ....... ...... .... .......... . 
How long in United Stat,s ............... . .... /.3c~ ... .. ...... How long in Maine ... ./c:ir..a 
Bom in _di;; 4 ~ ~ c,,:ac~ Date of Bitth~ <L.</,3., / f..,f!'tJ 
If married, how many children ...... .. ~ .... ....... .. .................. ~ ... O ccupation ~-~-~ 
Name of employer ... ...................... ~~~ ... ;??~ JJz.~.'),z .. ~( ........ .. . 
(Present o r last) /..~ 
Addtess of employet .... ................. ..... ~.~ ..... ..... ... .......... .......................... . 
English ............ .. . ........ .... .Sp,ak. ...... .. . r ..... ... ..  Read .... .. ,t-... ......... Wtite .. .. r· .. .. .......  
Other languages . ...... .... ... .. ..... 2'7~ .......... .. ........ .. ...... .... .. ............. ...................... .. .................... .. 
Have you made application fot cithenship? . ~ .......... ... ,Ji~ .. /.r~"J"r· 
Have you ever had military service?. ...... .... k ...... .. ................... ...... ...... ........ .................. .............. .... ........ .. ... ... . 
If so, where? ................ ... ....... .............. ..... ............................ When? ... .... ........ .. .... ............ .......... .. ............. ..... ........... .. ..... . 
Signatute .. .. ~~···~·=·~·············· 
Witn,s,21~4~£ . 
